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El objetivo de la presente tesina fue analizar, evaluar y cuantificar el impacto de la merma en 
el costo de producción en la empresa Papelera Industrial S.A.C., determinando si el 
tratamiento contable de las mermas influye en el costo de producción, estimando la merma 
en el costo de producción y describiendo el reconocimiento del impacto de la merma en el 
proceso de producción. 
El trabajo de investigación fue realizado bajo un enfoque mixto utilizando diferentes 
metodologías como el método deductivo, porque se ha partido del problema general a lo 
específico, el método de análisis, porque luego de la recolección de los datos obtenidos a 
través de la observación y aplicación del instrumento se procesó la información para la 
obtención de resultados de las áreas de implicancia en el presente estudio, y documental, 
porque se recurrió a los archivos históricos de la empresa. 
Con los resultados obtenidos nos dimos cuenta de que el personal asignado a cada área, en 
su mayoría poseen conocimientos necesarios para el desarrollo de sus funciones, que son 
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La presente investigación, se ha realizado con la finalidad de saber cuál es el impacto de la 
merma en el costo de producción de la empresa Papelera Industrial S.A.C, para así mejorar 
la gestión, procedimientos logísticos y flujos de la empresa, a través de la correcta aplicación 
de los costos obtenidos de tal manera que le permita mostrar el verdadero valor de la 
merma. Así este trabajo de investigación es importante para las empresas del sector 
industrial, con precisión en las empresas papeleras, ya que aplicando y analizando la 
problemática de la empresa hemos utilizado el método de costeo que más se ajusta a su 
realidad y permite conocer y medir las implicancias de la merma en el proceso productivo, 
para controlar y demostrar el impacto. La estructura de la investigación se define de la 
siguiente forma: Capítulo 1: Marco teórico, se desarrolló el planteamiento del problema, en 
este se describió la realidad problemática y se delimitó la investigación, además se 
desarrolló la formulación de los problemas y se definieron cuáles son los objetivos, también 
nos muestra estudios realizados pasados relacionados al tema de estudio. Capítulo 2: 
Planteamiento del problema, se formula el problema principal que tiene la empresa Papelera 
Industrial S.A.C, lo que se quiere lograr con esta investigación y por qué se considera el 




Capítulo 3: Metodología, aquí se muestra el diseño de la investigación y las técnicas usadas 
para la obtención de los datos necesarios a fin de conocer más a fondo lo que sucede dentro 
de la empresa en estudio. También se realiza la elaboración de la matriz de 
operacionalización en base a indicadores adecuados para una mejor investigación. Capítulo 
4: se detalló la aplicación de los instrumentos utilizados para la investigación, donde se 
muestran cuadros, análisis de los mismos y propuestas de mejora. Los resultados, de 
acuerdo a los datos obtenidos durante la investigación, los cuales serán interpretados para 
mayor entendimiento. Capítulo 5: Caso práctico, se plantea el enunciado del problema con 
datos reales, basados de la información presentada de los flujos de producción de la 
empresa Papelera Industrial S.A.C. Capítulo 6: Estandarización, se da un breve comentario 












PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática. 
Uno de los grandes problemas que se encuentra en las Empresas industriales 
Papeleras es el manejo, control y cuantificación de las mermas. 
En este rubro como todas las mencionadas coinciden en la mediana-alta tasa de 
merma ocasionadas por sus procesos productivos  
Se conjetura que unos de sus efectos más importantes son el coste unitario, costeos 
por cada proceso, entre otros. Lo cual por no tener un buen control y costeo nos 
dificulta al momento de llegar con mayor exactitud a los costos unitarios. 
En esta investigación, trata de poder determinar cuantitativamente las mermas y qué 
impacto tendrá dentro del costo de producción. 
Asimismo, la empresa se encuentra en la necesidad de saber cuál es el impacto de la 
merma en el costo de producción por el primer trimestre del año 2016, a fin de aplicar 






1.2. Delimitación de la Investigación. 
1.2.1. Delimitación Espacial.  
El presente trabajo de investigación es de una empresa dedicada al servicio 
de producción de papel, que se encuentra ubicada en Carretera 
Panamericana Norte kilómetro 24.5 Nro. B Hacienda Chillón en el Distrito de 
Puente Piedra. La empresa cuenta con 50 años de experiencia en el mercado. 
1.2.2. Delimitación Temporal.  
El periodo de tiempo del trabajo de investigación es el primer trimestre del 
ejercicio 2016. 
1.2.3. Delimitación social  
El presente trabajo de investigación va dirigido para las empresas industriales 
en el rubro de papel. 
1.3. Formulación del Problema de la Investigación   
1.3.1. Problema Principal. 
¿Cómo impacta la merma en el costo de producción de la empresa 
PAPELERA INDUSTRIAL S.A.C. durante el primer trimestre del ejercicio 2016 
ubicada en el distrito de Puente Piedra - Perú? 
1.3.2. Problemas Secundarios  
• ¿De qué manera el tratamiento contable de la merma influye en el costo 
unitario de la producción en la empresa Papelera Industrial S.A.C.? 
• ¿Cuánto afecta la merma en el costo del proceso productivo durante el 
primer trimestre de 2016 en la empresa Papelera Industrial S.A.C.? 
• ¿Cómo se reconoce el impacto de la merma en el proceso y costo de 





1.4. Objetivos de la Investigación  
1.4.1. Objetivo General  
Cuantificar el impacto de la merma en el costo de producción en la empresa 
PAPELERA INDUSTRIAL S.A.C. durante el primer trimestre del ejercicio 2016 
ubicada en el distrito de Puente Piedra - Perú 
1.4.2. Objetivos Específicos  
• Determinar si el tratamiento contable de las mermas influye en el costo de 
producción de la empresa PAPELERA INDUSTRIAL S.A.C. durante el 
primer trimestre del ejercicio 2016 ubicada en el distrito de Puente Piedra 
- Perú. 
• Estimar la merma en el costo de producción de la empresa PAPELERA 
INDUSTRIAL S.A.C. durante el primer trimestre del ejercicio 2016 ubicada 
en el distrito de Puente Piedra - Perú. 
• Describir el reconocimiento del impacto de la merma en el proceso de 
producción de la empresa PAPELERA INDUSTRIAL S.A.C. durante el 













1.5. Indicadores de Logros de Objetivos  
Cuadro N° 1: Objetivos e indicadores de logros 
1. Determinar si el tratamiento 
contable de las mermas influye en 
el costo de producción. 
- Tratamiento adecuado del control de la 
recortería. 
- Selección de proveedores de calidad.        
- Puntos de Inspección. 
- Centro de costos. 
2. Estimar la merma en el costo de 
producción. 
- Control del Kardex de recortería. 
- Valorización de la recorteria que ingresa a 
producción. 
- Flujo de producción.  
- Objeto de Costos. 
3. Describir el reconocimiento del 
impacto de la merma en el 
proceso y costo de producción. 
- Influencia por cambios climáticos. 
- Reducción de riesgos frente a amenazas. 
- Costos fijos.  
- Costos Variables. 
Fuente: Elaboración propia 
1.6. Justificación e Importancia 
1.6.1. Justificación 
La presente investigación responde al interés por conocer cuál sería el 
impacto de la merma dentro del proceso productivo desde el punto de vista 
contable en la empresa Papelera Industrial S.A.C. Asimismo, se necesita 
verificar la correcta formulación de los estados de costos. 
De lo antes expuesto, se detectó que la empresa papelera industrial no cuenta 
con un adecuado control de la merma en su proceso productivo. El método del 
costeo que se emplea brinda una información no tan confiable por lo cual es 
un hecho de justificación para realizar una nueva formulación de estados de 
costos para así validar el impacto de la merma dentro del proceso productivo, 




Así mismo la investigación contribuirá directamente a la empresa Papelera 
Industrial S.A.C. en la aplicación de la NIC 2 y en la nueva formulación dentro 
del centro de costo de producción. 
1.6.2. Importancia 
La importancia de nuestra investigación radica en realizar una correcta 
determinación y cuantificación a los centros de costos productivos, a su vez en 
la medición de los puntos de inspección más relevantes que tiene empresa 
para poder reconocer el impacto que tendrá la merma involucrada dentro del 
proceso de producción, a fin de tener un adecuado control de nuestros 
inventarios y precisar el impacto de la misma en todo el proceso de 
producción.  
Por tal motivo, pondremos énfasis en nuestras observaciones y conclusiones 
para que la empresa Papelera Industrial S.A.C. las tenga en consideración, 
utilizando y aplicando nuestras recomendaciones para así generar un valor 
agregado a sus procesos productivos.  
1.7. Limitaciones 
En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 
• Tiempo: Es fundamental el tiempo aportado a nuestro trabajo porque todos 
teníamos obligaciones que realizar en nuestros centros de labores y dificultaba el 
desarrollo de la tesina. 
• Información: La investigación se limita a la falta de procedimientos de controles 
internos dentro del proceso productivo de la empresa, lo que imposibilita conocer 
de manera eficaz y correcta la merma en la que se incurre en cada centro de costo 
del proceso de producción. Esto es principalmente porque cuando hicimos una 




cantidad de recortería ingresada al primer punto de inspección, igualmente con la 
cantidad de insumo y suministros ingresados a la misma; en los siguientes puntos 
de inspección no se realizaba ningún registro del papel en su proceso y solo se 
hacían estimaciones en porcentajes a grandes rasgos, quiere decir que no cuentan 
con estos controles internos y nos limita en la información exacta a la cual 
queremos llegar. No contamos con documentación veras que sustente la merma 
en periodos y/o ejercicios pasados. Desconocimiento de los principios básicos de 
costeo en la empresa. 
• Económico: En el ámbito económico, resaltar que tuvimos que realizar préstamos 
y adelanto de nuestros sueldos porque no cubrían nuestros gastos realizados en el 














2.1. Fundamentación del caso.  
Al momento de determinar y cuantificar las mermas dentro de las empresas 
industriales papeleras nos vemos con ciertos aspectos que dificultan el hallazgo de 
estas, como son la falta de controles internos, malos proveedores, entre otros. 
En nuestro país al ser un mercado en su gran mayoría constituido por el sector minero, 
seguidamente por el rubro de servicios y comerciales, el conocimiento y aplicación 
respecto al rubro industrial papelero no está definido de manera uniforme, tanto como 
en las normas reguladoras junto con los procedimientos contables en los diversos 
rubros de producción, esto a su vez no es aprovechado el uso correcto trayendo como 
consecuencia complicaciones y dificultades a momento de hallar los costos en todo el 
flujo de producción de las empresas industriales. 
Ante esta problemática iniciamos nuestra investigación con la finalidad de poder 
brindar una adecuada cuantificación y determinación de la merma con la información 





Esto permitirá a la empresa poder tomar una correcta decisión gerencial al momento 
de saber con mayor estimación el costo de producción de cada producto, los gastos 
inherentes a ellos y determinar nuevos precios para un mercado competitivo. Siendo 
así más competentes en el mercado local. 
2.1.1. Impacto de la merma 
Cuando hablamos del impacto de la merma hacemos referencia a en qué 
medida esto afectará a nuestro costo de producción, el cual al final se verá 
reflejado en los costos unitarios de cada producto. 
¿Qué entendemos por Merma? 
Se define la merma como la pérdida física, en el volumen, peso o cantidad de 
las existencias, ocasionada por causas inherentes a su naturaleza o al 
proceso productivo.1 
 
De este concepto se desprenden las siguientes características: 
a) Las mermas constituyen una pérdida de volumen, peso o cantidad de la 
existencia. 
b) Las mermas son ocasionadas por causas intrínsecamente ligadas a la 
naturaleza de la existencia o proceso productivo 
 
 Como señala el Reglamente de la Ley de Impuesto a la Renta expuesto 
previamente, las mermas son ocasionas por causas intrínsecamente ligadas a 
la naturaleza de la existencia o proceso productivo, que se ve reflejado en el 




                                               





“Merma Normal: estas mermas se aplican al costo de los productos, es decir, 
la pérdida por esta clase de mermas será asumida por el Costo de 
Producción. 
Merma Anormal: estas pérdidas no formarán parte del costo de los productos 
elaborados, estas pérdidas deben ser asumidas como gastos del período.” 
(Horngren 2012: 646). 
 
 
Como señala previamente la cita expuesta las diferencias que existen entre 
las mermas normales y las mermas anormales es de acuerdo a la política de 
la empresa que consideran como gastos generales a las mermas anormales. 
Para poder realizar el análisis del impacto de la merma necesitamos gestionar 
lo siguiente:  
• Cuantificación de la recortería: El método utilizado para la cuantificación 
de la recortería es la siguiente: 
“El método de costeo por procesos por promedio ponderado calcula el 
costo por unidad equivalente de todo el trabajo realizado a la fecha y 
asigna este costo a las unidades equivalentes terminadas y transferidas 
fuera    del proceso y a las unidades equivalentes en el inventario final de 
productos en proceso.” (Horngren 2012: 636). 
 
Como señala Horngren podemos deducir que el costo de promedio 
ponderado de los productos terminados, serán informados ala área 
contable para que se incrementen los gastos incurridos y se calcule el 
valor de venta. 
Para obtener la correcta cuantificación de la recortería debemos tener en 
cuenta los siguientes puntos: 
ü Revisión del kardex de recortería: Cuando la recortería es adquirida, es 
registrada tanto en la contabilidad como en el kardex.  
ü Se valida y se verifica que la cantidad de estas sean iguales al entre 




ü El método que se utiliza en la empresa es Promedio Ponderado.  
Según Charles Horngren lo define así: 
“Calcula el costo por unidad equivalente de todo el trabajo realizado a 
la fecha (indistintamente del periodo contable en el cual se haya 
realizado) y asigna este costo a las unidades equivalentes terminadas 
y transferidas fuera del proceso y a las unidades equivalentes en el 
inventario final de productos en proceso.” (Horngren 2012: 614).    
 
Podemos deducir que la aplicación del método promedio ponderado 
que la empresa utiliza para la revisión del kardex de Recortería según 
la descripción que Horngren nos hace mención, siendo el correcto ya 
que asigna valor a las unidades equivalentes en existencias.   
• Valorización de la Recortería que ingresa a producción: Al momento de 
valorizar nuestras materias primas se utiliza el método del promedio 
ponderado el cual está registrado en el kardex, este se alimenta del costo 
de la adquisición mediante la información que le brindara el área de 
contabilidad. De esta forma es como la cuantificación de la Recortería se 
logra dentro de la empresa. 
• Control de la merma: Dentro del sector papelero al momento de hablar del 
control de la merma esta difícilmente se reduzca a cero, pero si se pueden 
tomar controles internos que ayuden a disminuir la merma dentro de los 
inventarios. Uno de los controles internos para gestionar adecuadamente 
el control de la merma es la utilización de algunos instrumentos los cuales 
son: 
ü Selección de proveedores: Dentro de la selección de proveedores se 
utilizará 3 métodos de selección: 
§ Mediante avisos publicitarios: Por las mismas necesidades y 




menor lapso de tiempo, lo cual nos lleva a incurrir en este 
método. 
§ Recomendaciones de terceros: Tomamos en cuenta la 
recomendación de nuestros proveedores que tienen una 
fidelidad con nosotros (más de 5 años), se les evalúa la calidad 
de material y se aprueba. 
§ Propuestas Voluntarias: Microempresarios se acercan a nuestra 
empresa y ofrecen sus productos, proporcionando un mejor 
precio de mercado y se negocia tras un proceso de evaluación.  
ü Contaminantes dentro de la compra: al momento de la adquisición de 
materias primas de acorde a los 3 métodos de selección, se 
encuentran los siguientes contaminantes: 
§ Metales: Como pilas, grapas, monedas u otros tipos de metal 
§ Materiales plastificados: Como tarjetas, plásticos comunes entre 
otros 
§ Tubos de cartón: Concretamente a los que contienen los rollos 
de papel higiénico.  
§ Papeles calcador, barniz y adhesivos. 
§ Sintéticos y otros: Restos de CD’s, restos de alguna prenda, 
caucho y otros. 
Estos puntos generan que al momento que las materias primas 
ingresen al primer punto de inspección más importante del proceso 





ü Ingreso de la Recortería al almacén: Los proveedores viene con su 
propio medio de transporte al lugar de la empresa la cuales pasan por 
los siguientes procesos: 
§ Primero se realiza el pesaje de la Recortería y la descripción de 
qué tipo de Recortería está ingresando. 
§ Una vez finalizado el pesaje y la descripción el medio de 
transporte se dirigirá a los galpones para el descargo de la 
Recortería a granel (sueltos). 
§ Ya descargada la Recortería a granel, los operarios encargados 
de buscar algún contaminante que se visualice fácilmente se 
discriminara de la Recortería y a este punto se le llama 
desmedro. 
ü Identificación de factores externos: Dado que nuestra Recortería es un 
producto muy frágil este está muy propenso a cualquier daño por 
factores externos tanto por temas de la misma naturaleza o por 
intervenciones de terceros. 
Al momento de su identificación se tomó tres puntos importantes: 
§ Influencia por cambios climáticos: La empresa al tener galpones 
que son exclusivos para el almacenamiento de las materias 
primas no cuentan con un techo que los pueda proteger del sol, 
el cual este al estar tan expuesto pierde parte de su peso 
durante todo el tiempo que pueda estar estático. 
§ Factor climático: es cuando llueve, en el momento en que el 




un poco de más peso de lo normal y si es muy intenso hasta 
podría por terminar de desprenderse por la humedad. 
§ Factor es el de los fuertes vientos: esto causaría de que las 
materias primas en granel puedan salir de los mismos galpones 
a otro lugar fuera de la empresa y que esta se pierda en su 
totalidad. 
ü Riesgos y Amenazas: Estos riesgos y amenazas son los causado por 
el hombre, tanto de manera casual como adrede. Uno de los grandes 
riesgos que pueda sufrir la Recortería seria causada por un incendio, si 
no es en el momento oportuno la perdida de esta seria en su totalidad 
por ser un componente altamente inflamable. 
Estos Puntos son importantes de identificar para poder tomar en 
cuenta que factores intervienen en la pérdida o ganancia de nuestra 
Recortería que pasara en el proceso productivo y por consiguiente el 
resultado de la merma. 
2.1.2. El costo de producción 
“Sacrificio de valores o desembolso cuya realización sea necesaria e 
indispensable para el desarrollo del proceso productivo”. (Pabón 
2010:11).  
También podemos hacer mención “Al valor de los recursos cedidos a 
cambio de algún artículo o servicio” (Pabón 2010:11).  
 
Finalmente destacamos el concepto como “Inversiones que se destinan 
a la realización de un producto que se tiene para la venta en el giro 
ordinario del negocio de la empresa” (Rincón 2010:14). 
Como señalan los autores, el costo de producción son los gastos necesarios 
para la realización de un proyecto. 
En la definición de centro de costos asociado a nuestra empresa, es la 
estructura en la cual incurre recursos la empresa con la finalidad de tener 




A. Puntos de inspección del proceso productivo.  
Según Charles Horngren el punto de inspección lo denomina así: 
“Un punto de inspección es la fase del proceso de producción donde se 
examinan los productos, para determinar si las unidades son aceptables o 
inaceptables. Por lo general, se supone que las unidades defectuosas 
surgen en la fase de terminación y cuando ocurre la inspección.” (Horngren 
2012:647). 
 
Por consiguiente, los puntos de inspección consisten en examinar y medir 
las características del producto durante el proceso productivo, así como sus 
componentes y materiales de un proceso determinado, todo esto utilizando 
instrumentos de medición, patrones de comparación o equipos de pruebas 
y ensayos, para ver si cumplen o no con los requisitos específicos.  
 
B. Centros de Costos. 
Cuando se habla de los centros de costos de producción, nos referimos a 
cada punto del proceso productivo en el cual intervienen para la 
terminación de nuestro producto final, además de esos centros de costos 
contamos con cuatro puntos de inspección que será medidos en nuestra 
investigación ya que su impacto dentro de la merma son las más altas.    
 
a. HidroPulper:  
Es una maquinaria industrial que sirve para que la recortería 
seleccionada (papel reciclado) sea ingresada a ella, donde la recortería 
es desintegrada por acción de la fuerza centrífuga del rotor con la 
adición de agua y químicos, que tienen la propiedad de humectar la 
fibra para acelerar la desintegración y transformarla en pasta, la misma 
que es enviada a otros equipos. Este primer centro de costos es 




del hidropulper una vez concluida su parte en el proceso productivo es 
un porcentaje alto de merma. 
b. Banda Magnética:  
En este segundo centro de costo la pasta que sale del hidropulper, 
pasa por imanes para que extraigan los metales adheridos a la pasta 
tales como clips, grapas, fasters, entre otros. 
c. Zaranda Vibratoria:  
En este tercer centro de costo la pasta aún tiene un nivel alto de 
humedad y algunos contaminantes que mediantes las vibraciones van 
quedando la pasta que es necesaria para la continuidad de proceso 
productivo. 
d. Desarenado: 
Con este cuarto centro de costo, la pasta pasa a la parte final del 
proceso con un porcentaje mínimo de humedad y sin contaminantes 
que puedan afectar la calidad y limpieza del producto. 
C. Objeto de Costos. 
A fin de entender la definición de Objeto de Costos citaremos al autor 
Horngren: 
“Cuando se piensa en el costo, invariablemente se piensa en este dentro 
del contexto de identificar el costo de algo en particular. Llamamos a esto 
objeto de costos, que es cualquier cosa para la cual se desea una medición 
de costos.” (Horngren 2012: 27). 
 
En relación con lo mencionando por el autor podemos identificar los objetos 










Cuadro N° 2: Objeto de costo 
 
PAPELERA INDUSTRIAL SAC 
Producto Bobina de papel higiénico. 
Servicio 
Brindar un producto de calidad de acuerdo a las 
especificaciones requeridas por nuestros clientes. 
Proyecto 
Aumentar la capacidad de producción para el 
posicionamiento en el mercado local. 
Cliente 
La cartera actual con la que cuenta la empresa en el 
mercado actual. 
Actividad Producción de papel higiénico. 
Departamento Área de producción. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Este cuadro de objeto de costos está elaborado hecho en función a la cita 
anterior que describe dentro de la tesina los objetos de costos seleccionado 
en el proceso de producción. 
D. Flujo de producción. 
Elaborado por etapas, cada una de ellas interviene de forma decisiva en el 
objetivo final, la satisfacción del cliente con el producto. A continuación, 
detallamos las fases: 
a. Acopio: 
El objetivo principal de la empresa durante esta fase del proceso de 
producción es conseguir la mayor cantidad de recortería posible al 
menor costo, para ser utilizadas en la fabricación de las bobinas de 
papel. 
b. Producción: 
En esta segunda fase, la recortería que se obtuvo en la fase inicial 
pasara por diversos procesos productivos para transformarse en el 




fundamental observar los estándares de calidad y controlar su 
cumplimiento y especificaciones requeridas. 
c. Procesamiento: 
La adecuación a las necesidades del cliente o la adaptación del 
producto para un nuevo fin son las metas de esta fase productiva, que 
es la más orientada hacia la comercialización propiamente dicha. 
Transporte, almacén y elementos intangibles asociados a la demanda 
son las tres variables principales a considerar en esta etapa. 
E. Costos Fijos. 
A fin de entender el concepto de Costos Fijos citaremos a los siguientes 
autores:  
“Son aquellos en los que el costo fijo total permanece constante dentro de 
un rango relevante de producción, mientras el costo fijo por unidad varia 
con la producción. Más allá del rango relevante de producción, variaran los 
costos fijos.” (Polimeni y otros 1997:15). 
 
Por ello mencionamos que dentro de los costos fijos encontramos los 
costos directos y los costos indirectos.  
En los costos directos encontramos la mano de obra directa de operarios y 
quienes intervienen en ellos. 
En los costos indirectos encontramos los servicios básicos del cual se 
requiere para que funcione el proceso productivo, dígase como la luz, el 
gas natural y el agua. 
F. Costos Variables. 
A fin de entender la definición de Costos Variables citaremos a los 




“Son aquellos en los que el costo total cambia en proporción directa a los 
cambios en el volumen, o producción, dentro del rango relevante, en tanto 
que el costo unitario permanece constante.” (Polimeni y otros 1997:15) 
 
De lo mencionado por los autores, los costos variables en la Empresa 
Papelera Industrial S.A.C. están constituidos por los insumos y suministros 
que dependerán de la cantidad de producción a realizarse. 
 
G. Reconocimiento de centro de costos de apoyo 
En el área de producción existen seis centros de costos de apoyos que 
intervienen indirectamente en el proceso productivo. 
• Centro de Costo Mantenimiento: Todo referente a mantenimientos de 
las máquinas, sea por revisiones mensuales programadas, alguna 
contingencia o accidente se detallará en un registro que el encargado 
posteriormente detallara de lo sucedido a la jefatura inmediata. 
Asimismo, se encarga de que en fluido eléctrico de las máquinas que 
están dentro del proceso productivo no tengan ninguna falla, 
previniendo con mantenimientos programados y así evitando cualquier 
contingencia. 
• Centro de Costo Almacén: Área donde se encarga de proveer cualquier 
tipo de material a los operarios, dígase desde mantenimientos, arreglos, 
reemplazos, reparaciones y otros. 
• Centro de Costo de Calidad: Revisa de que el producto final contenga 
todas las características necesarias que requirió el cliente, desde el 
gramaje, el peso, la humedad, y la resistencia dada. También se 
encarga de la investigación de cualquier contaminante que pueda 




2.2. Antecedentes históricos. 
Son elementos históricos del cual las situaciones y/o hechos producidos similares nos 
dará un mayor enfoque de entendimiento y salvaguardar contingencias ante hechos ya 
ocurridos. 
2.2.1. Antecedentes internacionales 
Hacemos referencia a la tesis “SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS 
APLICADO A UNA EMPRESA INDUSTRIAL DE GALLETAS DELIPAN S.A.” 
sustentado por Christian Paúl Zurita Muenala en el año 2011 para optar por el 
Título de Ingeniero Comercial con Especialización en Contabilidad y Auditoría 
de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito. 
En esta referencia acogida hemos tomado en cuenta la conclusión respecto a 
los centros de costos ubicados y sus responsables. 
Los nuevos controles internos que aplican y las evaluaciones que se toman 
después de ellas. 
También hace mención sobre el tema de productos rechazados no 
necesariamente son desperdicios sino más bien son parte de una merma 
recuperable que se va al reproceso en formas de broker’s. 
Asimismo, hace referencia a una nueva creación del organigrama frente a las 
responsabilidades de cada centro de costos, para que sea más entendible, 









2.2.2. Antecedentes nacionales. 
Los temas tratados en la tesis “DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS PARA 
UNA EMPRESA AGROINDUSTRIAL DE COLORANTES NATURALES – 
ACHIOTE” sustentado por Carlos Alfredo Beltrán Ramírez en el año 2014 para 
optar por el Grado de Magister en Contabilidad con mención en Costos y 
Presupuestos en la Gestión Estratégica de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, consideramos una de las conclusiones más importantes la que 
mención sobre el coste por órdenes de trabajo, nos ayuda a determinar qué 
ventajas y limitaciones tienen este tipo de costeo, ya que en nuestra 
investigación aplicaremos este método para la cuantificación de nuestra 
merma. 
Otro de los puntos importantes por mencionar es respecto al orden 
documentario que tiene cada jefe de control dentro del proceso productivo, 
dígase desde el apunte de mano de obra por cada centro de producción y 
apoyo, las horas máquina que lleva cada una de las mencionadas y otros ya 
que en función a esta información es el reflejo de la contabilidad de costo que 
se empleara. 
De las evidencias de la tesis “LAS MERMAS Y SU INCIDENCIA TRIBUTARIA 
EN LA LAS PLANTAS ENVASADORAS DE GLP EN LIMA 
METROPOLITANA” sustentado por Sixto Omar Pacheco Medina en el año 
2009 para optar por el Título profesional de Contador Público de la 





Entorno a esta tesina, nos da un enfoque más general lo que respecta a la 
merma del GLP, dado que también en nuestra investigación uno de los Costos 
indirectos de producción más importantes es el gas natural. 
Además, detalla la importancia del flujo de proceso de producción, el cual nos 
es de gran ayuda para poder aplicarlo en nuestro caso.  
Igualmente nos menciona la importancia de tener un informe técnico sobre las 
mermas y que estas deben ser emitidas por terceros y no un ingeniero 
perteneciente a la empresa o vinculada. 
2.3. Definición de términos. 
• Existencias 
De acuerdo con lo señalado en la norma, son activos en forma de materiales o 
suministros, para ser consumidos en el proceso de producción o en el suministro de 
servicios.2  
• Inventario 
Los inventarios de una empresa están constituidos por sus materias primas, sus 
productos en proceso, los suministros que utiliza en sus operaciones y los productos 
terminados. 
• Costo Unitario 
De lo señalado por los autores; las cifras de costo unitario pueden calcularse 
rápidamente al dividir el costo total de los artículos terminados por la cantidad de 
unidades producidas. Los costos unitarios se expresan en los mismos términos de 
medición empleados para las unidades de producción.3 
 
                                               
   2 Cfr. IASB 2012:6 




• Proceso productivo 
Se define como proceso de producción al conjunto de actividades orientadas a la 
transformación de recursos o factores productivos en bienes y/o servicios. 
• Desecho 
Al respecto Horngren define, “está constituido por los sobrantes o residuos de materias 
primas que se presentan en un proceso productivo y, que no pueden ser reutilizados 
en el mismo, pero su valor es algo representativo para la organización”. (Horngren 
2012: 646) 
 
Se debe preparar informes de desecho, compararlos con el estándar y devolverlos al 
almacén de materias primas siempre que sea requerido por el área responsable. 
• Desperdicio 
Refiere al mencionado a los sobrantes o residuos de materias primas que arrojan los 
procesos de manufactura y que no pueden ser utilizados en el mimo proceso, y que no 
tienen valor para el propietario o un tercero.4  
• Materia prima (Recortería) 
Como lo menciona Horngren, “la materia prima es cada una de las materias que 
empleará la industria para la conversión de productos elaborados. Generalmente, las 
materias primas son extraídas de la mismísima naturaleza, sometiéndolas luego a un 
proceso de transformación que desembocará en la elaboración de productos de 
consumo.” (Horngren 2012: 646) 
 
 Por su lado, a las materias primas que han sido manufacturadas pero que todavía no 
constituyen un definitivo bien de consumo se las denomina productos semielaborados, 
productos en proceso o productos semiacabados, es decir, estos son el paso 




                                               




• Costo de transformación 
Según NIC 2 en su párrafo 12 indica que: 
“Los costos de transformación de las existencias comprenderán los costos 
directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra 
directa. También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los 
costos indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las 
materias primas en productos terminados”. (IASB 2012:12)  
 
De acuerdo con lo mencionado por la norma, se comprende que son todos los costos 
incurridos en la transformación de las existencias. 
 
• Desmedro 
De acuerdo con el Reglamento, desmedro es la pérdida de orden cualitativo e 
irrecuperable de las existencias, haciéndolas inutilizables para los fines a los que 
estaban destinados. 5 
• Kardex 
Es una herramienta que registra de manera ordenada y organizada los inventarios y los 










                                               













3.1. Diseño de la Investigación.  
Se ha tratado en la tesina el diseño de investigación descriptivo, la aplicación de este 
método nos permite entender las características del giro del negocio durante un 
periodo de tiempo en una situación particular para poder encontrar el tema de nuestra 
investigación, hallar el problema y construir soluciones reales.  
Para complementar lo señalado anteriormente, también empleamos en nuestro trabajo 
un diseño no experimental dado que no realizamos la manipulación de las variables y 
nos basamos con la recopilación de antecedentes y documentos de las áreas de 
contabilidad, producción y logística de la empresa PAPELERA INDUSTRIAL S.A.C. 
3.2. Población y muestra.  
El negocio focalizado está conformado por el sector industrial del cual desprende el 
rubro del negocio que es la Fabricación de bobinas de papel higiénico, toalla y 
servilleta para su posterior conversión. 
La población está conformada por el personal contable, logístico y de producción de la 




La muestra para la presente investigación se basa en 20 personas las cuales 
desempeñan sus labores en las áreas involucradas (Contabilidad, producción y 
logística). 
3.3. Método de la Investigación: 
Para la ejecución de esta tesina aplicamos los diferentes métodos de investigación 
como el método deductivo en el partimos de los principios generales a casos 
particulares, el método inductivo que nos permitirá obtener conclusiones de las 
situaciones y hechos particulares ocurrentes en la empresa, usamos el método del 
análisis para desglosar la información obtenida en los otros métodos mencionados, 
para nuestro caso el costo de producción es muy extenso pero necesario para llegar a 
la conclusión de nuestro tema por lo que tenemos que estudiar todas las partes que lo 
constituyen y finalmente usaremos la síntesis que va asociado con el análisis, tomando 
las ideas y conocimientos más simples hasta alcanzar los más complejos a fin de 
lograr una amplia comprensión de esta investigación. 
3.4. Tipo de Investigación: 
Manejamos en la tesina una investigación mixta porque utilizamos la combinación del 
estudio documental (consulta de libros, revistas, registros y otros) y de campo (lugar y 
tiempo donde se desarrolla nuestro trabajo) a fin de poder utilizar las fortalezas de 
ambos y reducir las debilidades que puedan generar. De esta manera alcanzaremos 
una perspectiva más profunda de nuestra investigación para lograr conclusiones más 
acertadas.   
3.5. Técnicas e Instrumentos. 
Un aspecto muy importante en nuestro proceso de investigación es la obtención de 
información, pues de ello depende la confiabilidad y validez de este estudio. Obtener 




recolectamos son el medio a través del cual, se puede responder las preguntas de 
investigación y se logran los objetivos del estudio originado del problema de 
investigación. 
Para esto hemos utilizado las técnicas que detallamos a continuación:  
 
3.5.1. Técnica de Recolección de datos  
Las técnicas adheridas en nuestra investigación son: 
A. Encuesta  
Hemos aplicado y desarrollado la encuesta a los trabajadores de las áreas 
de contabilidad y costos, logísticas y de producción de la EMPRESA 
PAPELERA INDUSTRIAL S.A.C. a fin de averiguar el nivel de conocimiento 
del personal. A fin de validar si la falta de conocimiento genera riesgos en 
la empresa. 
B. Análisis documental 
De igual manera aplicamos la técnica de análisis documental la cual nos 
facilitó la recopilación de información bibliográfica, hemerográfica y otras 
fuentes; utilizamos fichas textuales y de resumen, las cuales nos sirvieron 
para sustentar y citar puntos fundamentales en la presente tesina. 
C. Fichas Resumen  
Sin duda las fichas de resumen se adecuaron al planteamiento y desarrollo 
de la presente investigación.  
Estas fuentes sintetizadas proporcionadas por las ideas de los autores nos 
ayudaron a poder plasmar de manera más eficaz el conjunto de ideas 





D. Fichas Textuales  
En síntesis, las fichas textuales se introdujeron al texto de manera explícita 
indicando la fuente de donde fue extraído a fin de poder explicar y defender 
la idea de lo citado.  
3.6. Medición de variables  
A continuación, vamos a detallar las Técnicas e instrumentos utilizados para la 
recopilación de datos y análisis de los mismos, por lo cual se exponen los siguientes 
cuadros para su mejor entendimiento.  
3.6.1. Objetivos e Indicadores  
En el cuadro que mostramos a continuación precisamos los objetivos de 
nuestra investigación para los cuales establecimos indicadores de logros que 
tengan relación directa con cada uno de nuestros objetivos específicos, los 
cuales al ser desarrollados nos permitirían conocer mejor la situación de la 
empresa PAPELERA INDUSTRIAL S.A.C.  
Cuadro N° 3: Objetivos e indicadores 
OBJETIVOS E INDICADORES DE LOGROS 
1. Determinar si el tratamiento contable 
de las mermas influye en el costo de 
producción. 
- Tratamiento adecuado del control de la 
recortería 
- Selección de proveedores de calidad.        
- Puntos de Inspección. 
- Centro de costos. 
2. Estimar la merma en el costo de 
producción. 
- Control del Kardex de recortería 
- Valorización de la recortería que ingresa a 
producción. 
- Flujo de producción.  
- Objeto de Costos. 
3. Describir el reconocimiento del 
impacto de la merma en el proceso y 
costo de producción. 
- Influencia por cambios climáticos. 
- Reducción de riesgos frente a amenazas. 
- Costos fijos.  
- Costos Variables. 
 





Para poder cuantificar los indicadores planteados aplicamos técnicas y e 
instrumentos a fin de recabar información pertinente, necesaria para el análisis 
de la situación de la empresa.   
3.6.2. Matriz de Planificación para el Procedimiento de Recogida de Datos 
A fin de poder realizar la recolección de datos pertinentes y necesarios para 
nuestra investigación desarrollamos preguntas que nos permitan saber con 
exactitud qué información necesitamos obtener, como las debemos obtener de 
que fuente y qué o quiénes nos puede ayudar a obtenerla.  Para lograr lo 
mencionado en el párrafo anterior se desarrollaron las siguientes preguntas: 
¿Qué necesito conocer?, ¿Qué datos responderían esta cuestión? ¿De qué 
manera deben obtenerse estos datos? y por último identificamos ¿Quién es el 
responsable de contactar con las fuentes y recoger los datos?, estas 




















responderán a esta 
cuestión? 




¿Quién es el 
responsable de 
contactar con las 
fuentes y recoger los 
datos? 
1. ¿De qué manera el 
tratamiento contable 
de la merma influye 
en el costo unitario de 
la producción en la 
empresa Papelera 
Industrial S.A.C.? 
Informe de mermas de 
Recortería, informe de 
costos y registros 
contables. 
Asistente de Costos - 
Contador y el 
ingeniero encargado 
de planta. 
El asistente en 
coordinación con el 
encargado de cada 
fuente - Sharon 
Espinoza. 
2. ¿Cuánto afecta la 
merma en el costo del 
proceso productivo 
durante el primer 
trimestre de 2016 en 
la empresa Papelera 
Industrial S.A.C.? 
Se realiza con prorrateo, 
se debería realizar un 
control cualitativo y 
cuantitativo de mermas. 
Control de la Recortería 
en la balanza. Control de 
Calidad en la Recortería. 
Asistente de Logística 
- Reportes de 
Calidad. 
El asistente en 
coordinación con el 
encargado de cada 
fuente - Fernando 
Mamani. 
3. ¿Cómo se 
reconoce el impacto 
de la merma en el 
proceso y costo de 




clasificación de Materias 
Primas. Reportes de 
Contaminantes de 
Recortería . Análisis de 
formulación del tipo de 
producción. 
Asistente de 
producción - Jefe de 
Costos. 
El asistente en 
coordinación con el 
encargado de cada 
fuente - Jefry Yacila. 
Fuente: Elaboración propia. 
3.6.3. Matriz de operacionalización de las variables  
Finalmente, como resultado del desarrollo de la medición de variables 
identificamos los instrumentos que debemos aplicar para la recolección de 
datos, para lo cual se procedió con el desarrollo de ítems para cada uno de los 
instrumentos que utilizaremos.   
En el cuadro que se muestra a continuación se encuentra el consolidado de 





                                            Cuadro N°5: Matriz de Operacionalización de variables e indicadores 




3.7. Instrumento de recolección de datos 
Gracias al instrumento de recolección de datos, supervisado y validado por el asesor, 
el cual fue aplicado por única vez al personal de la empresa de las diferentes áreas 
que participan en la producción, contando con una población de 20 personas. 
El cuestionario estuvo conformado por 14 preguntas, tuvo como finalidad obtener 
información precisa de la operacionalización de las variables   
El cuestionario se aplicó por que se consideró que era el instrumento adecuado para 
obtener información verídica por parte del personal involucrado directamente o 
indirectamente en la producción, con el cual logramos el desarrollo de los cuadros 
expuestos en los puntos anteriores. 


















UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ 
Facultad de Contabilidad y Finanzas 
Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario: 
Tesina: El impacto de la merma en costo de producción durante el primer trimestre del 
ejercicio 2016 en la empresa Papelera Industrial S.A.C.  
Elaborado por: Fernando Mamani, Jefry Yacila y Sharon Espinoza. 
Puesto de Trabajo y/o Cargo: ___________________ Edad: ___ Fecha: ___________ 
Este cuestionario tiene el objetivo de proporcionar información estandarizada y confiabilidad 
de la información. 
Todas las preguntas deberán ser contestadas, por lo que agradeceremos su gentil 
colaboración y apoyo. 
1. ¿Qué instrumentos utiliza usted para gestionar adecuadamente el control de la Recortería 
? 
a) Recursos económicos.  
b) Mercado - oferta y demanda.    
c) Proveedores.   
d) Todo lo anterior. 
2. ¿Cómo controla usted el ingreso de Recortería al almacén? 
a) Peso y descripción.   
b) Volumen y ficha.   
c) Ticket y volumen.  
d) No se realiza ningún control.  
3. ¿Qué factor influye en el precio de la Recortería a la hora de su obtención? 
a) Cantidad de contaminantes.  
b) Estrategia de compras (proveedor nuevo).  
c) Oferta y demanda del mercado.  
d) Otros factores. 
4. Mencione como se obtiene el promedio mensual de las adquisiciones de Recortería 
a) Registro de compras. 
b) Tickets de la balanza.  
c) Gastos de venta. 
d) Otros. 
5. ¿Qué método de valoración de inventarios (kardex) emplea la empresa? 
a) Método peps. 




c) Otro método. 
6. ¿Cuáles son las amenazas a la que está expuesto el almacén? 
a) Propagación de incendios. 
b) Lluvias torrenciales. 
c) Fuertes vientos. 
d) Otros. 





8. ¿Cuál de los puntos de inspección es el más relevante? 
a) Hidropulper. 
b) Banda magnética. 
c) Desarenado. 
d) Zarandas vibratorias. 
 
9. ¿Cuál es tiempo de demora del punto de inspección más relevante? 
a) 40 minutos. 
b) 20 minutos. 
c) 30 minutos. 
d) 60 minutos. 





11. ¿Cada cuánto tiempo se recibe una orden de trabajo? 
a) De 1 a 3 meses. 
b) Cada 20 días. 
c) Cada 15 días. 
d) Semanal. 
12. ¿Cuántas veces interviene el área de calidad en el flujo de producción? 
a) 2 veces. 
b) 5 veces. 
c) 8 veces. 
d) Todo el proceso. 
13. Indique los costos fijos que Ud. Crea más importante en todo el flujo de producción. 
a) Electricidad. 
b) Gas natural. 
c) Agua. 
d) Otros recursos. 
14. Indique los costos variables que Ud. Crea más importante en todo el flujo de producción. 
a) Insumos químicos. 
b) Suministros. 
c) Recortería. 













4.1. Descripción e Interpretación de Resultados 
Como hemos visto en el capítulo anterior se han desarrollado los diferentes 
instrumentos de recolección de datos; pasamos a explicar e interpretar el protocolo de 
acciones tomadas. 
4.1.1. Aplicación de Encuesta 
Este instrumento fue aplicado a un total de 20 trabajadores que intervienen 
dentro del flujo de producción, a fin de tener una visión general del accionar de 
las funciones y cómo influyen juntamente con la merma y el costo de 
producción. 
 
Resultados obtenidos de la aplicación del Cuestionario para determinar de qué manera 
impacta la merma en el costo de producción de la empresa PAPELERA INDUSTRIAL S.A.C. 





Cuadro N° 6 – Criterio de Evaluación y resultados 
Fuente: Elaboración propia 
 
Resultado específico obtenido de la aplicación del cuestionario para determinar de qué 
manera impacta la merma en el costo de producción de la empresa PAPELERA 






Gráfico N° 1: 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
  
Resultado específico obtenido de la aplicación del cuestionario para determinar de qué 
manera impacta la merma en el costo de producción de la empresa PAPELERA 
INDUSTRIAL S.A.C. durante el primer trimestre del 2016. 
Cuadro N° 7: 
Fuente: Elaboración propia 
 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar de qué manera 
impacta la merma en el costo de producción de la empresa PAPELERA INDUSTRIAL S.A.C. 






















Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
En este gráfico elaborado de acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta tomada a 20 
personas dentro de la empresa, obtenemos el 67% de los entrevistados que ha respondido 
correctamente evidenciando así que conocen los puntos de inspección, centros de costos 
entre otros puntos planteados en el cuestionario; con esto deducimos que la mayoría de los 
entrevistados tienen sólidos conocimientos, un 33% de los entrevistados ha respondido 
incorrectamente demostrando que tenemos actualizar y programar capacitaciones 
constantes para que rendimiento  sea el óptimo.  
De acuerdo con los resultados obtenidos en el cuadro N° 7 deducimos que un  55% de los 
encuestados para nuestra primera variable, el impacto de la merma, conoce de los hechos 
de implicancia, respondiendo de manera que el instrumento para gestionar adecuadamente 
el control de recortería son los proveedores seleccionados, lo que nos indica que la mayor 
parte tiene conocimiento de los instrumentos para gestión de recortería, pero en realidad no 
están tomando en cuenta todo el procedimiento en su conjunto, ya que la adecuada gestión 
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Variable 1°: El Impacto de la merma en la 
Empresa Papelera Industrial Durante el primero 
trimestre del año 2016




empresa, el mercado en el cual se negocia y los proveedores, que el ingreso de recorteria se 
controla de una manera diferente a lo que sucede en el procedimiento habitual de la 
empresa, esto debería tomarse como un indicador de mejorar el proceso de inducción o 
capacitación del personal, lo que nos permite decir que en su mayoría los trabajadores 
conocen como se controla el ingreso de recortería al almacén, en relación  con los factores al 
momento de fijar el precio de la recortería los trabajadores poseen conocimientos como que 
el precio pagado se determina mediante la cantidad de contaminantes al momento del 
ingreso de la recortería al almacén, aunque las otras alternativas están relacionadas en la 
influencia del precio siempre y cuando no se encuentren contaminantes en la recortería y por 
último el promedio mensual de las adquisiciones de recortería el personal encuestado 
concuerda que el registro de compras es la validación de las adquisiciones y que por medio 
de este obtiene el promedio mensual, siendo su principal abastecedor y comprobar de 
información los tickets de balanza; conjuntamente vemos que los encuestados sabe el 
método que emplea la empresa para la valoración de sus inventarios, siendo este método de 
promedio ponderado el que mejor se adecua a la realidad del almacén y con el que se 
obtiene un resultado de acuerdo a la fluctuabilidad del mismo. 
 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar de qué manera 
impacta la merma en el costo de producción de la empresa PAPELERA INDUSTRIAL S.A.C. 









Cuadro N° 8: Segunda Variable 
Fuente: Elaboración propia 
Resultado específico obtenido de la aplicación del cuestionario para determinar de qué 
manera impacta la merma en el costo de producción de la empresa PAPELERA 
INDUSTRIAL S.A.C. durante el primer trimestre del 2016. 
Gráfico 3: 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en el cuadro N° 8 deducimos que un  74% de los 
encuestados tiene noción de nuestra segunda variable, el costo de producción, donde 
conocen de los hechos de implicancia, el personal encuestado acertó que la principal 
amenaza que está expuesta es la propagación de incendios en nuestro almacén, 
seguidamente que la empresa cuenta con 4 puntos de inspección relevantes en todo el 
proceso productivo: i) Hidropulper, ii) Banda Magnética iii) Zaranda Vibratoria y iv) 
Desarenado y vemos que personal está familiarizado en el reconocimiento de los mismos, el 
reconocimiento del punto de inspección más relevante de la empresa siendo El Hidropulper 
conociendo los tiempos parametrizados del proceso productivo, la empresa maneja 9 centros 
de costos y los trabajadores encuestados saben las áreas a las que pertenecen, también 
donde se requieren especialistas.  
Hacer mención que los trabajadores conocen que las órdenes de trabajo se reciben 
mayormente cada 1 a 3 meses coincidiendo con la demanda de éste, los encuestados sabe 
que el área de calidad interviene prácticamente en todo el proceso, los encuestados saben 
que el gasto en electricidad representa el costo fijo más elevado y que los insumos químicos 
representan la mayor relevancia del total de costos variables. 
 
4.2. Propuestas de Solución: 
En conclusión, la gran mayoría del personal poseen los conocimientos necesarios para 
desarrollar sus funciones, aun así, es necesaria la capacitación continua para afianzar 
ciertos puntos estratégicos y necesarios en el giro del negocio. También, reforzando 
los puntos de inspección en el proceso productivo, evaluando igualmente un control de 




Con esto, se desarrolla un plan de seguridad contra cualquier incidente, añadiendo 
supervisión continua a las áreas de almacén, para prevenir daños al material en caso 



































5.1. Planteamiento del caso práctico.  
La empresa PAPELERA INDUSTRIAL SAC, creada hace más de 50 años se 
encuentra dedicada a la fabricación de bobinas de papel higiénico, toalla y servilleta 
para su posterior conversión.  
La empresa se encuentra en la necesidad de saber cuál es el impacto de la merma en 
el costo de producción por el primer trimestre del año 2016, para lo cual se toma como 
información la fabricación de los productos PAPEL HIGIÉNICO BANCO (PH II) Y 
PAPEL HIGIÉNICO BLANCO III (PH III). 
Utilizamos el primer trimestre del ejercicio 2016, la razón principal es porque la 
producción de PH II Y PH III tiene una duración aproximada de 3 meses. También 
precisar que la información encontrada en los primeros meses es mayor que los meses 










Cuadro N° 9: Informe de Unidades de Producción 
Fuente: Extraído de la empresa - modificado por los autores 
 
De acuerdo con el informe de unidades producidas del primer trimestre brindado por el 
área de producción, procederemos a realizar los cálculos y análisis respectivos para 
cuantificar la merma y poder determinar el verdadero impacto cualitativo de la merma en 











Desarrollo del caso Práctico: 
Mencionado lo anteriormente, para el efecto de determinar la merma, primero debemos 
de contar con la información necesaria para desarrollar el caso. 
a) La primera, Información de la producción trimestral de cada orden mencionada en 
esta investigación. 
b) La segunda, Información de los suministros e insumos que intervienen dentro del 
proceso productivo. 
c) La tercera, Mención del cálculo de la mano de obra asignada para cada centro de 
costos de producción y los centros de apoyo. 
d) Cuarta, La cantidad de recortería utilizada para la fabricación de las órdenes de 
producción mencionadas. 
e) Quinta, La comparación entre la recortería ingresada en el proceso productivo contra 
la producción final. 
 
La información mencionada anteriormente se detallará a continuación para un mayor 


















CUADRO N° 10 - Flujo de Producción 
Fuente: Adaptado de Weidenmüller, 1984 
En el flujo de producción de la empresa Papelera Industrial S.A.C., podemos apreciar lo 
siguiente: 
Comenzamos con el requerimiento de bobinas de papel higiénico (producto final) por parte 
de nuestro cliente. 
Posteriormente, se procederá con la adquisición de la recortería, la cual ingresará a nuestro 
almacén para luego ser registrada en la orden de producción y pasar por nuestros diversos 
procesos productivos (centro de costos). 
Una vez realizado los procesos de producción, intervienen las áreas de apoyo (calidad, 
mantenimiento y almacén) para validar el estado de las bobinas para su posterior 
almacenamiento. 




Cuadro N° 11: Registro de inventario permanente valorizado 
 
Fuente: Extraído de la empresa - modificado por los autores 
 
En el cuadro podemos apreciar que se aplica el kardex valorizado con el método promedio ponderado esto se debe a que es 
aceptado por las NIIF. Respecto a las materias primas que corresponden al periodo de enero, se tomó como parte de la 
presentación los primeros días y el final del mismo a fin de no saturar nuestro trabajo con diversos y extensos cuadros; las cuales 









Fuente: Extraído de la empresa - modificado por los autores 
En el siguiente cuadro detallamos la recortería incurrida por cada tipo de producto y orden de 
producción. Como información tenemos: 
- Costo unitario por cada tipo de recortería 
- La cantidad producida 
- Los dos tipos de recortería que se utilizan 
- Y la cantidad de recortería utilizada durante el primer trimestre 
Para la fabricación del producto Bobina PH II se utiliza mucha más recortería de “Blanco 
Bond” debido a que este tipo de bobina es de un color mucho más claro que el siguiente 
producto a mencionar. 
Para la fabricación del producto Bobina PH III se utiliza mucha más recortería de 
“Carablanca” debido a que este tipo de bobina es de un color más opaco que la Bobina PH II 





Mano de Obra Directa:  
Se comprende como “aquellos que pueden ser físicamente asignados en la fabricación del 
producto.” (Cuevas 2010:14).  
 
 




Cuadro N° 13: Cálculo de Tasa de Asignación – Mano de Obra Directa 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En este cuadro presentamos la cantidad en el cual se ha incurrido como mano de obra 
directa de la producción, a su vez se tiene la tasa de asignación por cada producto de PH II y 
PH III. 
La tasa de asignación está basada en el total de la recortería utilizada para cada orden, para 






Cuadro N° 14: Asiento mensual de planilla – Mano de Obra Directa 
 
Fuente: Extraído de la empresa - modificado por los autores 
Debido a que se diseñan estrategias para su respectiva asignación, presentamos el asiento de planilla aplicando la tasa de 
asignación para la distribución de la cada orden de producción (PH II & PH III). Estos importes serán considerados en nuestro 
cuadro consolidado de producción. En esta planilla solo se considera aquellos trabajadores que están netamente relacionados a 




Costos Indirectos de Fabricación (CIF): 
Se conocen como “aquellos que están asociados con las operaciones fabriles y de servicio.” 
(Cuevas 2010:15).  
 
De igual manera se denominan como “todos los costos de manufactura que están 
relacionados con el objeto de costos, pero que no pueden atribuirse a ese objeto de costos 
de una manera económicamente factible.” (Charles 2012:59). 
 
 
Nuestros costos indirectos de producción son todos los químicos e insumos que forman 
parten de nuestro proceso productivo. 
 
Cuadro N° 15: Cálculo de Tasa de Asignación – Costos Indirectos de Producción 
              Fuente: Elaboración propia 
Determinamos la tasa de asignación la cual será aplicada para considerar el importe 
mensual a colocar en nuestro cuadro de producción. 
La tasa de asignación está basada en el total de la recortería utilizada para cada orden, 
para distribuir el CIP se tendrá en cuenta las horas incurridas en cada centro de costos. 
ENERO FEBRERO MARZO
CIP 129,189.99  64,072.67     135,026.74  
MATERIA PRIMA PH II 278,193.90  67,579.84     156,182.73  
MATERIA PRIMA PH III 175,560.95  131,920.29  250,865.44  
TOTAL MATERIA PRIMA 453,754.85  199,500.13  407,048.17  
TASA DE ASIGNACIÓN PH II 0.61               0.34               0.38               
TASA DE ASIGNACIÓN PH III 0.39               0.66               0.62               
CIP ASIGNADO II 79,205.47     21,704.35     51,809.21     




Cuadro N° 16: Detalle de Costos Indirectos de Producción (CIP) 
Fuente: Extraído de la empresa - modificado por los autores 
En el cuadro a continuación, se refleja el detalle de cada uno de los ítems que conforman los costos indirectos asociados a las 
órdenes PH II y PH III (trimestral). Dichos porcentajes son otorgados por el área de producción.  
Estos Costos indirectos de producción estarán siempre dependientes de la producción trimestral que se realice. 
Teniendo identificado nuestros componentes (Recortería, mano de obra directa y CIP) procedemos a realizar el cálculo de 




Cuadro N° 17: Costos de producción Orden PH II y PH III 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
En este cuadro se consolida la recortería del cuadro N° 12, la mano de obra del cuadro N° 14 





Además, dentro del CIP al igual que la mano de obra, se hace la distribución por cada punto 
de inspección. Se aplica de la misma forma en los dos productos. 
Una vez identificado el costo de producción procederemos a incluir el costo de las áreas de 
apoyo.  El cual estaremos detallando a continuación:  
 




Fuente: Elaboración propia 
 
La tasa de asignación está basada en el total de la Recortería utilizada para cada orden, 
para distribuir el Costo de las áreas de apoyos se tendrá en cuenta la cantidad de 
trabajadores que incurren en cada área, detallamos: 
- Almacén: 3 trabajadores 
- Mantenimiento Neto: 5 trabajadores 






Cuadro N° 19: Centro de Costos de Apoyo  
 
Fuente: Extraído de la empresa - modificado por los autores 
En el siguiente cuadro visualizamos que la empresa cuenta con tres áreas de apoyo, las cuales influyen en el costo de producción 
de las órdenes PH II y PH III. 












La Empresa Papelera industrial no consideraba dentro de los costos de producción las áreas 
de apoyo, al no realizar esta actividad la empresa no empleaba una correcta aplicación de 
criterios al momento de armar la estructura de costo por orden de trabajo. 
De la información anteriormente elaborada procederemos a realizar la determinación de la 
merma incurrida en el costo de producción: 
Cuadro N° 21: Determinación de la Merma I 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como resultado se visualiza el costo total de producción que se halló por la orden PH II y PH 
III. De igual manera, se menciona el volumen producido (netamente el total de recortería sin 




Luego se halla el costo unitario por cada producto el cual resulta S/. 1.60 para el PH BII y 
S/1.43 por el PH BIII. Respecto al segundo cuadro se mantiene el mismo costo total de 
producción hallado por cada orden solo que en este caso varía el volumen producido final. 
Igualmente se determina su costo unitario por cada producto resultado S/. 2.40 para el PH 
BII y S/. 2.05 por el PH BIII. 
Al final se hace la comparación respectiva entre el costo unitario de los dos las ordenes 
cuando se produce merma y cuando no lo hay. 
Cuadro N° 22: Determinación de la Merma II 
 
Fuente: Elaboración propia 
En este Cuadro N°2 (Datos Brindados por la empresa), se puede visualizar en que el costo 
de producción es diferente en comparación del Cuadro N°1, debido a que no cuenta con el 
centro de costo de apoyo. Al cambiar el monto del costo total y manteniendo el volumen 




De la misma forma se comparan cuando se considera la merma en la producción, con el 
costo unitario de S/2.40 para el Papel PH II y S/2.05 para el Papel PHIII. Posteriormente se 
mide el impacto por cada costo unitario siendo S/0.81 para PHBII y S/0.62 para PHBIII. 
Finalmente se halla el monto del impacto en el cuadro N°2 para ser comparado con el cuadro 
N°1, dando como resultados la diferencia de S/13,296.76 en el producto PHBII y S/14,900.58 
en el producto PHBIII. 
Estado de costo de producción: 
De acuerdo con lo señalado por los autores; “se debe preparar un Estado del Costo como 
paso preliminar para poder determinar el costo de los productos vendidos.” (Barfield y otros 
2005:102)  
 
Cabe resaltar que la determinación del costo de producción es esencial para poder realizar 
nuestro Estado de Costos de Producción. 
Cuadro N° 23: Estado de Costos de Producción Trimestral I 




En el estado de costos se detalla el inventario inicial, compras e inventario final de recortería, 
esta información es proporcionada por los Kardex de la empresa. Como resultado tenemos 
que nuestro costo de ventas es igual a nuestro costo de producción por qué no contamos 
con una orden inicial ni final de productos terminados.  
 
Cuadro N° 24: Estado de Costos de Producción Trimestral II 
 
 
                       Fuente: Extraído de la empresa - modificado por los autores 
 
De la misma forma en que se elaboró en Cuadro N°1, el Cuadro N°2 brindado por la 
empresa no cuenta con el centro de costo de apoyo, por lo tanto, el CIP (Mano de Obra 
Indirecta) es con un monto diferente no obstante el costo de venta es diferente. 
La Variación es de S/14,436.93 en el producto PHBII y S/13,877.91 en el producto PHBIII. 
Como se visualiza el porcentaje del a merma no se ve afectada ya que el centro de costo de 















6.1. Normas legales.  
La norma legal aplicada a esta investigación es el Artículo 21º inciso c) del Reglamento 
de la Ley de Impuesto a la Renta, de donde se define y desprende las características 
de las mermas que nos sirve como sustento para el planteamiento del problema.  
Del mismo modo consideramos el Artículo 37°, inciso f) de la Ley del Impuesto a la 
Renta, en donde nos indica que las mermas y desmedros de existencias (en nuestro 
caso recortería), deben estar debidamente acreditadas según las normas establecidas 
por estas. 
De igual forma consideramos idóneo hacer mención la Ley del Impuesto a la Renta 
Artículo 62º, que señala que métodos de valuación se debe utilizar para las 
existencias, siendo indispensable para esta investigación la utilización del método de 







6.2. Normas Técnicas  
• NIC 2 – Inventarios 
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las existencias. Un 
tema fundamental en la contabilidad de las existencias es la cantidad de coste que 
debe reconocerse como un activo, y ser diferido hasta que los correspondientes 
ingresos ordinarios sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para 
la determinación de ese coste, así como para el posterior reconocimiento como un 
gasto del ejercicio, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en 
libros al valor neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas de 



























• Esta investigación nos ha ayudado a identificar que el principal punto de inspección 
fue el hidropulper (primer punto de inspección) en donde se concentra el mayor 
porcentaje de la merma total generada, siendo un factor de mucha importancia y de 
investigación en nuestro flujo de producción. 
• Se concluyó que al momento de adquirir la recortería a diversos proveedores que 
tiene la empresa, estos vienen con una cantidad de contaminantes relativamente alta 
la cual provoca y desencadene la merma en el proceso productivo. 
• Determinamos que no se tenía asignado los centros de costo de apoyo dentro del 
costo de producción, esto origina una mala aplicación de la determinación de los 
costos unitarios en cada producto.  
• Se concluyó que los centros de costo de apoyo no tienen por qué afectar a la merma 
















• Debido a la demanda productiva de bobinas de papel, la empresa Papelera Industrial   
S.A.C. se encuentra en su máxima capacidad de producción. Lo cual limita obtener 
más clientes, crecer como empresa y generar mayor utilidad, por eso se recomienda 
invertir en el principal punto de inspección a fin de aumentar la capacidad de 
producción. 
• La empresa debe mejorar en la adquisición de materias primas y evaluar a sus 
proveedores para reducir los contaminantes y de esa manera poder reducir la merma 
generada en el proceso productivo. 
• En base al resultado obtenido comparando la información otorgada por la empresa 
frente a los resultados obtenidos de la investigación, se recomienda que los centros 
de costo de apoyo ingresen al cálculo del costo de producción, ya que de esta forma 






• En base al resultado obtenido en nuestra investigación respecto a los costos unitarios 
de los productos PH II y PH III de la empresa Papelera Industrial S.A.C., se 
recomienda analizar y evaluar el margen de utilidad que mantienen en los precios de 
ventas actuales ya que no se estaría obteniendo la utilidad esperada puesto que los 
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Cuadro N° 25: Matriz de Consistencia Lógica 
 




















                                                                                    Cuadro N° 26: Flujo de Producción 
Fuente: Elaboración propia
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